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Le vendredi 3 juin 1988, nous avons représenté l'Académie Vété­
rinaire de France à une journée entièrement consacrée à l'échographie 
vétérinaire à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
Elle était organisée par le Pr FRANCK, agrégé de zootechnie, qui 
dirige la Station Expérimentale de l'Ecole de Lyon. 
Cette station animée par une équipe jeune et dynamique s'inté­
resse à l'échographie depuis environ 3 ans. 
Rappelons que l'Académie Vétérinaire de France a consacré le 
4 mars 1982, une ,séance exceptionnelle pour attirer l'attention des 
vétérinaires sur l'échographie, nouvelle technique d'investigation sémio­
logique atraumatique employée déjà largement en clinique humaine. 
Les vétérinaires ont beaucoup tardé à maîtriser cette méthode, riche 
de possibilités pratiquées, par esprit de routine et aussi pour des rai­
sons économiques de départ. Le matériel nécessaire était à l'origine 
d'un prix de revient très élevé et d'une mise en œuvre difficile en 
raison de son encombrement. 
La miniaturisation progressive, l'adaptation rapide aux contraintes 
vétérinaires, l'abaissement des prix de vente, ont permis d'ouvrir lar­
gement la clinique animale à ce qui est devenu une nouvelle imagerie 
médicale en complément de la radiologie, de la thermographie, de 
l'électrocardiographie, et de diverses endoscopies par fibroscopie. 
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La Station Expérimentale de l'Ecole de Lyon s'emploie dans la 
mesure du possible à rattraper le retard de notre profession en animant 
des stages d'initiation. 
Ce mini-congrès du 3 juin 1988 était une véritable mise au point 
sur l'état d'avancement de nos connaissances en échographie vété­
rinaire et un essai de projection sur son avenir à moyen terme. 
Le Dr Charles MÉRIEUX toujours fidèle aux manifestations de 
l'Ecole de Lyon, sa voisine, fit l'introduction de cette journée très 
chargée. Nous ne pouvons citer les nombreux orateurs qui se sont 
succédé ensuite à la tribune dans le temps imparti classiquement aux 
présentations de l'Académie. Nous évoquerons rapidement les sujets 
abordés qui donnent un panorama général de cette journée à la fois 
d'étude et d'information. Citons notamment : 
- Les notions de base : rappels utiles de la physique des ultra­
sons avant d'exposer leurs principales applications. 
- Echographie de l'ovaire et de l'utérus, diagnostic de gestation 
chez la jument, la vache, les carnivores. 
- Une étude comparée de la croissance fœtale en Médecine Vété­
rinaire et en Médecine Humaine. 
- L'échographie abdominale en médecine humaine. 
- L'échographie des tendons du cheval qui peut compléter favo-
rablement la sémiologie clinique et la thermographie. 
L'échocardiographie humaine. 
L'échocardiographie normale du chien. 
Images pathologiques en échocardiographie des carnivores. 
Le Pr FRANCK a clôturé les débats par un raccourci intéressant 
concernant le matériel échographe : investissement et rentabilité pour 
un confrère isolé ou, mieux, pour les associés. 
Le choix du matériel est capital, en raison de son prix, de sa fra­
gilité, et de son évolution technologique permanente à la suite des 
travaux de recherche importants dont il fait l'objet. 
Actuellement, l'industrie fournit des appareils assez robustes et 
fiables pour être confiés même à des techniciens instruits, c'est la poli­
tique adoptée depuis longtemps par l'administration des haras à la 
suite des travaux commencés par l'l.N .R.A. à Nouzilly avant que les 
vétérinaires ne s'en inquiètent. 
En terminant, je désire rappeler les thèmes de recherches princi­
paux mis en place par la station expérimentale de l 'Ecole de Lyon, 
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soit sur place (pour l'espèce bovine), soit à l'extérieur (pour les autres 
espèces). Ce sont : 
- Le suivi des organes génitaux chez la vache pendant un cycle 
physiologique, ou pathologique, ou lors de stimulation hormonale. 
- La souffrance fœtale avec: 
1. Mise en place des abaques de croissance des f œtus dans toutes 
les espèces pour : 
- dater les gestations ; 
- déceler les retards de croissance intra-utérine, signes d'un ris-
que de mort f œtale ; 
- examiner les effets d'un médicament sur la gestation. 
2. Etude des courbes doppler du cordon et de la carotide au cours 
de la souffrance f œtale chronique. 
3. Mise en place d'un programme de diagnostic et suivi des ges­
tations en Parc Zoologique, notamment pour les espèces menacées, pour 
mettre toutes les chances du côté de la survie du nouveau-né. 
- Pour l'espèce canine, l'équipe s'attache surtout à établir la 
sémiologie abdominale et cardiaque qu'il faut bien maîtriser pour une 
bonne utilisation clinique de l'échographie. 
L'Ecole de Lyon a pris, dans cette recherche vétérinaire aux appli­
cations pratiques multiples, un bon départ. 
Il appartenait à notre Compagnie de le signaler puisque ces efforts 
viennent à la suite de nos propres interventions. 
Problèmes actuels posés par la fièvre Q 
et la vaccination contre la maladie 
Thèse de doctorat ès Sciences par Claude LIMOUZIN 
Université de Tours, 1988 
M. Maurice DURAND 
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• Dans une première partie, l'auteur situe Coxie/la burnetii, agent 
de la Fièvre Q : 
- dans son contexte historique (découverte du germe); 
- dans son contexte taxonomique (ordre des Rickettsiales) ; 
dans son contexte biologique (morphologie, culture, variation 
de phase); 
dans son contexte épidémiologique ; 
- dans son contexte clinique (animal, homme); 
- dans son contexte diagnostique (bactérioscopique, sérologique). 
• Dans une deuxième partie, l'auteur expose les recherches faites 
au Laboratoire Roger Bellon sur le problème de l'excrétion de coxiellas 
dans le lait. Ces recherches ont démontré la faible excrétion des coxiellas 
dans le lait, la possibilité de quantifier celles-ci par dosage des anti­
corps dans le sérum des souris inoculées par voie intrapéritonéale, et 
la très faible probabilité d'infection par la voie orale. 
• Dans une troisième partie, il a été recherché le rôle de la vacci­
nation et de /'antibiothérapie dans la guérison clinique et l'assainisse­
ment des troupeaux bovins, par élimination des excrétrices. L'assainis­
sement est possible en 5 ans p�r la seule vaccination. Ce délai peut 
être ramené à 1 an si on couple vaccination et antibiothérapie. 
L'ensemble des recherches de ces deux chapitres a d'ailleurs été 
exposé au sein de cette Académie. 
• Une quatrième partie décrit l'essai de mise au point d'une tech­
nique de contrôle des vaccins F.Q. Une méthode de référence par vac­
cination et épreuve de la souris gestante est décrite ; en raison des dif-
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ficultés de manipulation, une méthode plus rapide et plus simple, basée 
sur la technique Elisa chez la souris vaccinée, est exposée et discutée. 
• Une cinquième partie (chapitre IV) étudie la variation de phase 
observée chez Coxiella burnetii. L'auteur constate que l'existence d'une 
phase 1 (coxiellas obtenues in vivo) et d'une phase II (coxiellas obtenues 
in ovo) n'explique pas tous les mystères des différences d'activité des 
vaccins et des réponses sérologiques. Il semblerait qu'il existe des varié­
tés sérologiques liées à des questions d'espèces-hôtes. 
Cette thèse représente le bilan d'un travail d'ensemble effectué au 
Laboratoire Roger Bellon sur ce sujet pendant une quinzaine d'années 
ce qui avait permis à notre pays d'avoir une certaine renommée inter­
nationale dans ce domaine. 
Il est infiniment regrettable que les bouleversements économiques, 
industriels (et scientifiques) aient supprimé ce thème de recherche et 
que d'autres laboratoires n'aient pas pris le relais. 
Je propose aux membres de l'Académie une distinction très méritée 
pour la qualité de ce travail qui honore la recherche biologique et 
vétérinaire française. 
